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بداية النهاية للمتآمرين على الخليج ووحدته
سبحان من يمهل وال يهمل
«.. كما تقول  نـعـم.. «سبحان مـن يمهل وال يهمل 
الحكمة الشعبية الشائعة. الن « كل ظالم وله نهاية 
«.. فمن كان باألمس يتآمر على أهل الخليج ووحدة 
الصف ويزرع الفنت واالفتراءات املضللة ضد الدول 
البريئة نجده اليوم بعد كل تلك األباطيل ينال عقابه 
الشديد.
◄  وإن من كانت « كعبة املضيوم»
ال يمكن لها إال  أن تكون دولة شريفة.. ألنها مؤمنة 
ــره.. بخيره  ــ ــــذي كـتـب عـلـيـهـا.. بـحـلـوه ومـ بــالــقــدر ال
وشــره.. حيث إن الله عز وجـل لم يتخل عن عباده 
في وقت املحن..
ودول الحصار التي قادت مؤامراتها املكشوفة ضد 
دولة قطر سعت لتحقيق عدة أطماع باتت حقيقية 
وليست عملية وهمية.
◄ املتاجرة بدم الشرفاء
باألمس استمعنا جميعا لحديث الرئيس األمريكي 
أعـلـن عــن عقوباته االقتصادية  تــرامــب « عندما   »
والسياسية املتوقعة على من قتل الكاتب والصحفي 
إذا ثبتت روايــة قتل خاشقجي داخل  السعودي – 
القنصلية السعودية في تركيا – وهو ما يؤكد على 
ان املجرم البد من تقديمه الى العدالة الدولية لتأديبه 
عاجال أو اجال. 
◄ غياب الجبير وظهور الفيصل
ولعل غياب عادل الجبير وزير الخارجية السعودي 
عـــن مـشـهـد اخــتــفــاء خــاشــقــجــي، يـثـيـر الــعــديــد من 
الــتــســاؤالت فــي الــشــارعــني الـدبـلـومـاسـي اإلقليمي 
والــــدولــــي..الن ارســــال األمــيــر خــالــد الـفـيـصـل أمير 
مكة املكرمة لتركيا ال يشير إال بحالة من االرتباك 
السياسي والتخبط في اتخاذ القرار السعودي غير 
املـدروس من قبل دولة متهالكة وغير مستقرة في 
هذه األيام.
◄ مطالب بوحدة الخليج
ــفـــاء  ــتـ ــاق الـــتـــضـــامـــنـــي مـــــع اخـ ــيــ ــســ ــ وفــــــي نــــفــــس ال
ــــوات فــي دول  خــاشــقــجــي.. نـجـد الــعــديــد مــن االصـ
بالقتلة  الصارمة  العقوبات  بـانـزال  تنادي  املنطقة 
فيه  تتمنى  الــوقــت  وفــي  كـانـت جنسيتهم..  مهما 
هـذه االصــوات في ان تكون املسألة من بـاب « رب 
باتت  الخليج  بــني دول  فـالـوحـدة   ..» نـافـعـة  ضـــارة 
مـطـلـوبـة.. الن حــصــار قـطـر أثــبــت فشله ولـــم يكن 
لـلـم الصف  الـهـيـبـة  ــادة  مـنـطـقـيـا. وحـــان االوان العــ
ان يكون مجلس  الكلمة الجــل  الخليجي وتوحيد 
القادمة بني دول  الضاربة  القوة  الخليجي  التعاون 
الخليج من جديد.
كلمـة أخيــرة
الــعــالــم كــلــه يـضـغـط عــلــى الــســعــوديــة. النـهـا 
اصبحت ضليعة في هذه اللحظة التاريخية 
بقتل نفس بريئة بال أي ذنب.. وتشير األنباء 
ــل «أســــرة آل سـعـود»  الـــى أن الـتـغـيـيـرات داخـ
السعودية قادمة وباتت وشيكة بكل تأكيد 
وبطريقة سلسة، من اجـل الحفاظ على أمن 
اململكة كما كانت في السابق رائـدة للوحدة 
العربية ووحــدة دول مجلس التعاون أوال.. 
دون شك في ذلك.
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مجلس التعاون الخليجي 
هو البيت  الذي يجمعنا مهما 
كانت التحديات
السعودية على شفا حفرة 
ودول الحصار  باتت تحتضر 
بعد انكشاف أمرها
« ترامب» يلّوح بعقوبات 
اقتصادية شديدة  في قادم 
األيام بسبب «خاشقجي»
